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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Innovation and product design are key concepts for companies to maintain the demanding 
level of competitiveness that exists in nowadays markets. Product design is a complex 
process that requires previous studies that will determine the success or failure of a product 
within the competent market. Conjoint Analysis is a very useful tool to predict the market 
trends that studies the most important attributes of products for the consumers. This brings 
relevant information to increase the success percentage of a new product. In this final 
degree project we are going to study the product design methodology and the Conjoint 
Analysis for the development of new bread with a good acceptance within the market. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
   La innovación y el diseño de nuevos productos son aspectos clave para las empresas ya 
que son necesarios para mantener el exigente grado de competitividad que existe en el 
mercado hoy en día. El diseño de producto es un proceso muy complejo que requiere de 
estudios previos que determinarán el éxito o el fracaso dentro del mercado competente. Una 
herramienta muy útil para poder predecir las tendencias de los mercados y así aumentar el 
porcentaje de éxito de un nuevo producto es el análisis conjunto mediante el cual se 
estudian los atributos que son más importantes para los consumidores y de éste modo tener 
la información necesaria para un nuevo diseño. En este trabajo de fin de grado se va a 
estudiar la metodología de diseño de nuevos productos y la utilización del análisis conjunto 
para el desarrollo de un nuevo pan con una buena aceptación dentro del mercado. 
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